



B r a n k o   J o z i Ê
Sadræaj: 0. Addenda Bibliografiji Marka MaruliÊa 2001-2003 * ‡ I. MaruliÊeva
djela ‡ II. Publikacije u cijelosti posveÊene MaruliÊu ‡ III. Knjige, zbornici,
Ëasopisi, katalozi s dijelovima posveÊenima MaruliÊu ‡ IV. »lanci u novinama
ADDENDA 2001.
Cupaiuolo Fabio e Giovanni: Notiziario bibliografico: M. Parlov, Il mistero di
Cristo, modello di vita cristiana secondo Mirko[!] Marulic (1450-1524),
Split 2001, pp. 255 [L’opera è in lingua croata: è corredata di riassunti in
italiano]. // Bolletino di studi Latini, 31 (2001) 2, str. 766.
ADDENDA 2002.
D’Angelo, Edoardo: Bratislav Lucin, Marko Marulic (1450-1524), Biblioteca del
Humanismo, Ediciones Clàsicas, Madrid 2000, pp. 95. // Bulletino di studi
Latini, 32 (2002) 2, str. 178.
* Prikaz Marulićeva života i djela.
Cupaiuolo Fabio e Giovanni: Notiziario bibliografico: Colloquia Maruliana XI:
Split, 23-25: travnja 2001. Split 2002, pp. 486; B. Lucin, Marko Marulic
(1450-1524), Biblioteca del Humanismo, Madrid, Ediciones clásicas,
Madrid 2000, pp. 95. // Bolletino di studi Latini, 32 (2000) 2, str. 819.
Brea Luis Charlo: “Bratislav Luchin, Marko Marulic (1450-1524), edición española
de F. J. Juez Gálvez, Ediciones clásicas, Biblioteca del Humanismo, Madrid
* Bibliografije Marka MaruliÊa 2001-2003. objavljene su u Colloquia Maruliana XI
(2002), str. 571-587, XII (2003), str. 291-308 i XIII (2004), str. 265-274
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2000, 94 pp.” – Excerpta philologica; revista de filología Griega y Latina
de la Universidad de Cádiz, 2000-2002, 549-551.
ADDENDA 2003.
I. MARULIĆEVA DJELA
Judit /Judita. Drugo, izmijenjeno, izdanje. U suvremeni hrvatski jezik prenio i
komentirao Marko Grčić; pogovor Josip Bratulić. – Matica hrvatska, Zagreb
2003, 190 str. (Biblioteka Parnas, niz Književnost)
- Libar Marca Marula Splichianina V chomse usdarsi Istoria Sfete udouice Judit u
uersih haruacchi slosena / chacho ona ubi uoiuodu Olopherna Posridu uoische
gnegoue / i oslodobi puch israelschi od ueliche pogibili = Knjiga Marka Marula
Splićanina u kojoj je sadržana pripovijest o svetoj udovici Juditi složena hrvatski u
stihovima / kako ubi vojvodu Holoferna posred njegove vojske i oslobodi izraelski
puk od velike pogibli [str. 4-5]
- Počtovanomu u Isucharstu popu i parmanziru splizchomu gospodinu do(m) Duimu
Balistrilichiu chumu suomu Marco Marulich humigleno priporuce(n)ie zdvuornim
pochlonom milo poschita = Poštovanomu u Isukrstu popu  i prmanciru splitskomu
gospodinu don Dujmu Balistriliću, kumu svomu, Marko Marulić skromni dar s
uljudnim naklonom od srca dariva (str.6-11)
- Istoria sfa na chratcho chase uzdarzi u ouih chnigah = Ukratko cijela pripovijest koja
je sadržana u ovim pjevanjima (str. 10-13)
- Case uchom libru uzdarzi = Što je u kojem pjevanju (str. 12-13)
- Oudi sfarsuiu Chgnige Marca Marula Splichianina sfarhu Istorie sfete udouice Iudite
/ Stampane ubneccih Po<m>gnom / i nastoianiem / Petreta Srichichia Splichianina
/ Nasuem bogu Huala / Amen = Ovdje svršavaju knjige Marka Marula Splićanina s
pripoviješću o svetoj udovici Juditi, tiskane u Mlecima pomnjom i nastojanjem
Petreta Srićića Splićanina. Na svemu bogu hvala. Amen (str. 150-151)
- Bilješke / M. G. (str. 153-167)
- Važnija izdanja Judite (str. 169-170)
- Važnija literatura o Marku Maruliću (str. 171)
- Prevodiočeva napomena / Marko Grčić (str. 173-181)
- Marko Marulić / Josip Bratulić (str. 183-187)
Katerinu, hvarskom pjesniku; Febu, za mladića Hanibala koji se posvetio
pjesništvu. Prepjev s latinskoga Darko Novaković. // Pjesni Hvara : od
Marulića do Šoljana. / [priredio] Nikša Petrić. - Zagreb : Amadeo - art
kabinet, 2003, str. 18-19.
Nuevamente pensando entre mí [pismo Jerolimu Ćipiku]; Qual meraviglia se ‘l
furor turchesco [sonet]; Dios mío todopoderoso [Molitva suprotiva Turkom,
ulomci]; De galos e hispanos que guerrean entre sí;  Éstos son los males
que nos oprimen... [Poslanica Hadrijanu VI., ulomak]. Preveo i u studiju
uvrstio F. J. Juez y Galvez. // Nueva Roma, 19 (Consejo superior de
investigaciones científicas) Madrid, 2003, str. 412-418.
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II. PUBLIKACIJE U CIJELOSTI POSVE∆ENE MARULI∆U
Paro, Nedjeljka: Bibliografija Marka Marulića. Treći dio: radovi o Maruliću
(1565-2000). – Književni krug Split – Marulianum, 2003. – 327 str.
Sadrži:
Predgovor = Foreword (str. 5-12)
I. Publikacije u cijelosti posvećene Maruliću (str. 15-46)
II. Prilozi u publikacijama (str. 47-178)
III. Prilozi u novinama (str. 179-289)
IV. Addenda (str. 291-292)
Popis periodičkih publikacija (str. 293-301)
Kazalo osobnih imena (str. 303-323)
Kazalo Marulićevih djela (325-327)
III. KNJIGE, ZBORNICI, ČASOPISI, KATALOZI S DIJELOVIMA
 POSVEĆENIMA MARULIĆU
...: Marko Marulic. La Judith. Traduit du croate par Charles Béné, Zagreb, Most
/Le Pont, 2002, 111 p. ISBN 13305093. // Société Française d’Etude du
Seizième Siècle: Bulletin de Liaison, 2003 – no 58, 18.
...: [Marulićevi dani]. // Marulić, 4/2003, str. 745 (u rubrici: “Vijesti”)
...: Povijest Hrvata : srednji vijek. / [glavni urednik Franjo Šanjek]. – Školska knji-
ga, Zagreb 2003.
* O MaruliÊu na str. 409, 413-414, 415, 418-420, 428-429, 447-448,
459, 470-476.
Bošković, Ivan: “Dike ter hvaljenja Marku Maruliću”. // Litteraria, musicalia et
theatralia; prvi svezak: Književne teme, Matica hrvatska Split, 2003, str.
305-307.
Juez y Galvez, Francisco Javier: La caída de Constantinopla y los eslavos
meridionales. // Constantinopla 1453: mitos y realidades / ed. Pedro
Bádenas de la Peña, Inmaculada Pérez Martín. // Nueva Roma, 19 (Consejo
superior de investigaciones científicas) Madrid, 2003, str. 395-420.
* Odsjek 3. 3. El tema otomano y de Judit en la obra de Marko Marulić de Split
donosi ulomke iz Marulićevih djela u španjolskom prijevodu: Pisma Jerolimu Ćipiku,
Molitve suprotiva Turkom,  De Gallis et Hispanis inter se bellantibus, Poslani-
ce Hadrijanu VI. i sonet na talijanskom Qual meraviglia se ‘l furor turchesco...
(str. 410-418)
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Juez y Galvez, Francisco Javier: Marko Marulić, Judit. Forditotta, a bevezet™
tanulmányt és a jegyzeteket írta: L™kös István. Eötvös József Könyvkiadó,
Budapest 1999, 112 pp. // Mundo eslavo: revista de cultura y estudios
eslavos (Universidad de Granada) 2 (2003), str. 315-318.
Marc’hardour, Germain: Marko Marulić y la Europa humanista. // Moreana, 40
(2003), 155, str. 69.
L™kös, István: “Polilingualizam, kršćanski humanizam i nacionalna samosvijest
u stvaralaštvu Marka Marulića”. // Hrvatski književni jezik; zbornik radova
(Međunarodni znanstveni skup povodom 500. obljetnice nastanka Judite
Marka Marulića (1450.-1524.), Budimpešta, 17. i 18. listopada 2001).
Uredio Stjepan Lukač. – Hrvatska samouprava Budimpešte, Budimpešta,
2003, str. 43-48.
Martinović, Ivica: “Marulićev nauk o miru”. // Glas Paneurope 10/2004.
Moguš, Milan: “Pogled na Marulićev jezik”. // Hrvatski književni jezik; zbornik
radova (Međunarodni znanstveni skup povodom 500. obljetnice nastanka
Judite Marka Marulića (1450.-1524.), Budimpešta, 17. i 18. listopada 2001).
Uredio Stjepan Lukač. – Hrvatska samouprava Budimpešte, Budimpešta,
2003, str. 7-10.
Šarić, Elvira: Humanistički krug i Marko Marulić. // Muzej grada Splita : vodič.
– Muzej grada Splita, 2003, str.76-79.
Šarić, Elvira: Il circolo umanistico e Marko Marulić. // Museo della città di Spalato;
guida. - Museo della città di Spalato, 2003, str. 76-79.
Šarić, Elvira: Marko Marulić and the Humanists. // The City Museum of Split;
Guide. – The Split City Museum, 2003, str. 76-79.
Tijan, Pavao: Marulić, Marko. // New Catholic Encyclopedia. – Detroit [etc.] Gale;
Thomson, in Association with The Catholic University of America, Wash-
ington, D. C.
Vol. 9 :  – 2003, str. 235-236.
Tomasović, Mirko: “Marulićeva ‘Judita’, prvi auktorski ep na hrvatskom jeziku”.
// Hrvatski književni jezik; zbornik radova (Međunarodni znanstveni skup
povodom 500. obljetnice nastanka Judite Marka Marulića (1450.-1524.),
Budimpešta, 17. i 18. listopada 2001. Uredio Stjepan Lukač. – Hrvatska
samouprava Budimpešte, Budimpešta, 2003, str. 19-25.
Vuković, Siniša: “Dijački Marulić; Marko Marulić: Repertorium, Književni krug,
Split 2000.” // Uzimanje mjere; knjiga književnih kritika, Split 2003, str.
235-238.
Branko JoziÊ: Bibliografija Marka MaruliÊa 2004. 341
BIBLIOGRAFIJA 2004.
I. MARULI∆EVA DJELA
M. Marvli carmen de doctrina domini nostri Iesu Christi pendentis in Cruce per
modum dialogissmi Christi & Christiani = M. Marulus’ Song About the
Teaching of Our lord jesus Christ Hanging on the Cross (The Christian Asks,
Christ Replies). // Cistercian Studies Quarterly 39. 4 (2004), str. 414-419.
II. PUBLIKACIJE U CIJELOSTI POSVE∆ENE MARULI∆U
Colloquia Maruliana XIII, Književni krug Split – Marulianum, 283 str., ilustr.
(sažetci na engleskom, prev. Graham McMaster)
Sadrži:
Dragica Malić: Zašto tzv. Marulićev molitvenik nije Marulićev? (str. 5-19)
Smiljka Malinar: Marulićeva privatna pisma: izbor jezika kao sredstvo dijastratijske
i dijafazijske diferencijacije (str. 21-40)
Gorana Stepanić: Retorika Marulićevih epistolarnih tekstova (str. 41-55)
István L™kös: Intertekstualnost u Marulićevoj Juditi (str. 57-66)
Neven Jovanović: Tipografske i tekstološke posebnosti Marulićeva Dijaloga o
Herkulu (str. 67-88)
Ivo Frangeš: Ponovno i dodatno o Marulićevu prijevodu Petrarkine kancone Vergine
bella (str. 89-95)
Mirko Tomasović: Marulićeve traduktološke postavke i samoprepjev jednoga
pjesničkog teksta (str. 97-104)
Mijo Korade: Srednjovjekovna hagiografija i Marulićevi životopisi apostola i
crkvenih otaca (str. 105-110)
Mladen Parlov: Marulić – mariolog i marijanski pjesnik (str. 111-130)
Ivan Bodrožić: Sadržaj, temelj i značenje euharistije u djelima Marka Marulića (str.
131-148)
Branko Jozić: Nedopisani Marulićev životopis (str. 149-157)
Charles Béné: Marulić et Louis de Grenade, modèles du Sanctosno (str. 159-177)
Francisco Javier Juez y Gálvez: Hrvatski emigranti u Španjolskoj o Marku Maruliću:
razdoblje 1945-1955. (str. 179-206)
Franz Leschinkohl: Marulićeva djela u Velikoj Britaniji (str. 207-217)
Bratislav Lučin: Nekoliko prinosa tekstu hrvatskih pjesama Marka Marulića (str.
219-228)
Marko Marulić: Od slavića, kritičko izdanje (prir. B. Lučin) (str. 229-248)
Mirko Tomasović: Dike ter hvaljen’ja meštru Ivi (1920-2003). Marulološki prinosi
pok. profesora Ive Frangeša (str. 249-254)
Kronika
Društvo hrvatskih književnika; povjerenstvo Nagrade Dana hrvatske knjige
Obrazloženje nagrade Judita (str. 257-258)
Obrazloženje nagrade Davidias (str. 259-260)
Obrazloženje nagrade Slavić (str. 261)
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Bibliografije
Branko Jozić: Bibliografija Marka Marulića 2003.
Recenzije, prikazi, osvrti
Mirko Tomasović: Talijanski časopisi o Juditi i njezinu tvorcu (str. 277-278)
Bratislav Lučin: Anđelko Novaković (1951-2003), In memoriam (str. 279-280)
Referiranost (str. 281)
Italia – Slavia tra Quattro e Cinquecento ; Marko Marulić umanista croato nel
contesto storico-letterario dell’Italia e di Padova; Atti della Giornata di
Studio tenutasi presso l’Università di Padova il 7 dicembre 2001. A cura
di Luciana Borsetto. – Edizioni dell’Orso, Alessandria, 2004, 171 str.
Sadrži:
Guido Baldassarri – Dipartimento di Italianistica: Saluto delle Autorità (str. 5)
Luciana Borsetto: Prefazione (str. 7-14)
L. B.: Ringraziamenti (str. 15)
Programma della giornata di studio (str. 17-18)
Sofia Zani: Cronologia essenziale (str. 19-21)
Sofia Zani: Marko Marulić, Padova e l’Italia (str. 23-32)
Gianna Gardenal: Aspetti dell’Umanesimo cristiano preriformistico in area veneta
(str. 33-42)
Bratislav Lučin: Profilo umanistico di Marko Marulić (str. 43-52)
Tonko Maroević: Marko Marulić e Francesco Petrarca (str. 53-59)
Mirko Tomasović: Marko Marulić “padre della letteratura croata” (str. 61-68)
Divna Mrdeža Antonina: Il verso di Marulić e la versificazione rinascimentale croata
(str. 69-79)
Francesco Saverio Perillo: Un dramma religioso di Marko Marulić e il suo modello
letterario italiano (str. 81-95)
Luciana Borsetto: Per una Introduzione alla Judita in italiano (str. 97-117)
Claudio Griggio: Sul codice torinese del Marulo (str. 119-124)
Ian Slaski: Marko Marulić, l’Italia e la Polonia (prospettive per una ricerca) (str.
125-138)
Iva Grgić: I volgarizzamenti italiani del Marulić latino (str. 139-149)
Francisco Javier Juez Gálvez: La mediazione dell’Italia nella fortuna spagnola di
Marko Marulić (str. 151-156)
Francisco Javier Juez Gálvez – Bratislav Lučin: Bibliografia maruliana (str. 157-
161)
Indice dei nomi (str. 163-171)
Marko Marulić - latinski i hrvatski pisac; Međunarodni znanstveni skup u povodu
460. obljetnice smrti Marka Marulića 1524-1984. Split, 19. i 20. listopada
1984. (zbornik radova) Uredili Ivo Sanader i Mirko Tomasović. – Književni
krug Split – Marulianum, 2004. – 162 str., ilustr. (Biblioteka Marulianum;
Posebna izdanja)
Sadrži:
Ivo Sanader: Slovo na otvorenju međunarodnog znanstvenog skupa o Marku
Maruliću (str. 5-6)
Program međunarodnog znanstvenog skupa “Marko Marulić – latinski i hrvatski
pisac” (str. 7-9)
Cvito Fisković: O Marulićevu slikanju (str. 11-35)
Darko Novaković: Marulićeva Davidijada kao priča (str. 37-48)
Branko JoziÊ: Bibliografija Marka MaruliÊa 2004. 343
Smiljka Malinar: Stumačen’je Kata po Marku Marulu (str. 49-60)
Mirko Tomasović: Marulićev dijalog o mitologiji i literaturi (str. 61-69)
Franjo Šanjek: Marko Marulić u francuskoj književnosti (str. 71-77)
Josip Bratulić: Marko Marulić i tradicija (str. 79-86)
Ante Stamać: Metaforika vatre u Juditi (str. 87-93)
Pavao Pavličić: Što je Marulić Zoraniću, a što Hektoroviću (str. 95-107)
Smilja Celigoj – Grimani: Marulićeva Susana; Marulićeva kršćansko-humanistička
vizija međuljudskih odnosa u procesu nastajanja modernoga hrvatskog
građanstva (str. 109-120)
Marina Marasović – Alujević: Prilog etimologiji romanskih riječi u Marulićevoj
hrvatskoj poeziji (str. 121-129)
Tonko Maroević: Marulićeve pjesni razlike (str. 131-150)
Nevenka Bezić - Božanić: Prilog poznavanju umjetničkih uveza Marulićevih knjiga
u Splitu (str. 151-155)
Bibliografska bilješka (str. 156)
Kazalo imena (str. 157-162)
III. KNJIGE, ZBORNICI, »ASOPISI, KATALOZI S DIJELOVIMA
POSVE∆ENIMA MARULI∆U
...: Otkrivena bista Marka Marulića; 20. 11. Punta Arenas, Čile. // Zdravo Splite;
Glasilo Projekta Split zdravi grad, Zima 2004.-2005, str. 8.
Bogišić, Rafo: Novi Marko Marulić; Mladen Parlov: Speculum virtutis: Mar-
ko Marulić i njegova teološko-duhovna misao. Književni krug. Split, 2003.
//Forum, 10-12 (2004), str. 1444-1447.
bj [Branko Jozić]: Nedjeljka Paro: “Bibliografija Marka Marulića. Treći dio: radovi
o Maruliću (1565-2000)” /Bibliography of Marko Marulić. Third Part: Works
on Marulić (1565-2000). // Most][The Bridge, November 2004, str. 33.
Bošković Ivan J.: Smiljka Malinar: Od Marulića do Marina (ExLibris, Zagreb,
2002.). // Školski vjesnik (Split) 1-2(2003), str. 229-232.
* Prikaz knjige; o Maruliću str. 230-231.
Danolić, Josip: Marulov duh među nama. // Od crta i ureza ; novinski ogledi. –
Majumi d.o.o., Split 2004, str. 119-121 (prikaz knjige Bratislav Lučin:
Duhom do zvijezda).
Delbianco, Valnea: “Marulus noster” Marko Marulić. // Talijanski kroatist Arturo
Cronia. – Književni krug Split, 2004, str. 119-126.
* O Maruliću i passim.
Dujmović, Dubravka: “Bibliografija Marka Marulića: treći dio: radovi o Maruliću
(1565-2000) / Nedjeljka Paro. Split : Književni krug, Marulianum, 2003.
327 str.; 23 cm. (Biblioteka Marulianum; 6) ISBN 953-163-195-6.” //
Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 47(2004), 3-4, str. 247-250.
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Jelčić, Dubravko: XV.-XVI. stoljeće: humanizam, renesansa. // Povijest hrvatske
književnosti; tisućljeće od Baščanske ploče do postmoderne. – 2. znatno
prošireno izdanje. – Naklada Pavičić, Zagreb, 2004.
* O Maruliću str. 47-56 i passim
Jozić, Branko: New Cognitions: Marulianum; Days of Marko Marulić 2004 –
Scientific gathering. // Most ][The Bridge, November 2004, str. 50-51.
Lisac, Josip: Čakavština kao narječje i u hrvatskoj književnosti. // Čakavska rič,
1(2004), 5-11. (Govori i o Maruliću  kao autoru na hrvatskom jeziku
čakavskoga tipa)
Lozica, Ivan: “MaruliÊev spjev Poklad i korizma”. // Krleæini dani u Osijeku 2003. ; hrvat-
ska dramska knjiæevnost i kazaliπte u svjetlu estetskih i povijesnih mjerila. Pri-
redio Branko HeÊimoviÊ. ‡ Zagreb, Zavod za povijest hrvatske knji-
æevnosti, kazaliπta i glazbe HAZU; Odsjek za povijest hrvatskog kazaliπta ;
Osijek, Hrvatsko narodno kazaliπte; Filozofski fakultet, str. 13-18.
Lučin, Bratislav: “Davidijada” ; “Judita”. // Leksikon svjetske književnosti : djela.
- Školska knjiga, Zagreb 2004, str. 99-100; 257-258.
Lučin, Bratislav: “Erasmus and the Croats in the Fifteenth and Sixteenth Centu-
ries”. // Erasmus of Rotterdam Society, 24 (2004), str. 89-114.
* O Maruliću str. 100-105.
Lučin, Bratislav: “Erazmo i Hrvati XV. i XVI. stoljeća”. // Prilozi za istraživanje
hrvatske filozofske baštine, 30 (2004), 1-2, str. 5-29.
* O Maruliću str. 16-20.
Maroević, Tonko: “Marko Marulić i Francesco Petrarca; komparatistički pogled
na humanističke modele”. // Dubrovnik, 15 (2004), 4, str. 7-15.
Matičević, Ivica: Recepcija dalmatinskih pisaca u slavonskoj književnosti XVIII.
stoljeća: Josip Stojanović i Marko Marulić. // Baklje u arhivima, Znanje,
Zagreb 2004, str. 107-118.
Mrdeža Antonina, Divna: Čtijuć i mnijuć; od književnoga ranonovovjekovlja k
novovjekovlju, s različitih motrišta. - Erasmus Naklada, Zagreb, 2004.
(Manualia universitatis, 7)
* Sadrži i poglavlja:
Marulićev stih i hrvatska renesansna versifikacija (str. 11-23)
Aspekt stiha u Marulićevim prijevodima psalama (str. 25-38)
Problematika prijevodnoga stiha na primjeru talijanskog prijevoda Marulićeve Judite
(str. 39-45)
Retorički postupci u Marulićevim djelima na hrvatskom jeziku (str. 167-185)
Mrdeža Antonina, Divna: Dvanaesterac u psalmu Marka Marulića. // Davidova
lira u versih harvackih. – Književni krug Split, 2004, str. 85-87.
* O Maruliću i passim
Branko JoziÊ: Bibliografija Marka MaruliÊa 2004. 345
Novak, Slobodan Prosperov: Molitva suprotiva Turkom; Marko Marulić: Hrvatski
Dante i Erazmo; Marulićeva teološka djela i njegovi historiografski spisi;
Od čega se sastoji Marulićev umjetnički opus?; David figura Christi; Ep o
Juditi, svetoj udovici; Marulićeva objava književne svjetskosti. // Povijest
hrvatske književnosti; svezak I.: Raspeta domovina. – Marjan tisak, Split
2004, str. 56-62.
Pavlović, Cvijeta: From Italy about Marko Marulić; History of Literature. // Most
][The Bridge, November 2004, str. 71-72.
Pérouse, Gabriel-André: La Judith de Marko Marulic (tragédie), trad. du croate
par Charles Béné, éd. Most, Zagreb, 111 p., rel. toile. // Reforme,
humanisme, renaissance, 58 (2004), str. 130.
Posset, Franz: A Cistercian Monk as Editor of the Carmen of the Croatian Hu-
manist Marcus Marulus (died 1524): The German Humanist Henricus
Urbanus, O. Cist. (died 1538). // Cistercian Studies Quarterly 39. 4 (2004),
str. 399-419.
* Sadrži i: M. Marvli carmen de doctrina domini nostri Iesu Christi pendentis in
Cruce per modum dialogissmi Christi & Christiani = M. Marulus’ Song
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